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中世及び ルネサ ン ス 期 にお ける月下界 へ の
天界 の 影響に つ い て の ス コ ラ的概念
黒 田 加奈子
論者は, 中世の宇宙論や医学 に おける同時代の 論争か ら特に , ｢ 天体の月下界 にお ける あ ら
ゆ る物質 へ の 影響関係+ を取り上 げて い る｡ それ は究極に はア リ ス トテ レ ス , プ ト レ マ イ オ ス
に始まる占星術的論理 に由来 して おり, そ の影響は12世紀末まで に ラ テ ン, ギ リ シ ア , ア ラ ブ
の 占星術書, 医学書に様々 な形で見 られ る｡ 論者は特に13世紀か ら17世紀ま で の 神学者達に
よる この 天体と月下界の 影響関係の 論理 に対し て の様々 な言説を取 り上 げ, そ の ス タ 1.
ス へ の
- 定の共通性を挙げて い る｡ それ は1277年に パ リの 司教が 提供し た219条に及 ぶ神学解釈の 中
に見る こ とが で きる｡ すな わ ち, ｢地上の あ らゆる物質は天界の 影響を受けて い る の で はな い ｡
もし天界の動きが止ま っ て も, 地上の す ベ て の 動きが止ま る こ と は な い ｡+(159条) と の 意見
で ある｡ そ こか ら後代に至 る まで様々 な言説 が形作られ る よう に な っ た ｡ 経験学的論拠を挙げ
た者もい れ ば旧約聖書に そ れ を求めた者もい た o しか しなが ら ア リ･ス トテ レ ス に と っ て 唱導さ
れ た天体の地上 へ の影響とい う論理 に及 ぶ もの はなく, 彼ら の全 て が , そ の論理の 影響をま ぬ
が れ得る こ とが できな か っ た と いう事実を明らか にて い る｡
まず, 地上 の 変異 の原因を天界に 求め る とい う信条の神学的な基本とな る もの に つ い て , 特
に ア リ ス トテ レ ス か らプ ト レ マ イ オス , さらに ト マ ス'･ ア ク ィ ナ ス を論じて い る ｡ こ の 論理 の
始まりが ア リ ス トテ レ ス であり, 体系化した の が プ ト レ マ イ オ ス で ある こ と ば明白で あり, 筆
者は特に 『天体論 De c a el o』 第1巻第2 - 3章を挙げ, 統 一 さ れ腐放の な い 天体に お け る局
部的な運動が , 不統 一 で 腐敗の ある地上 の 自然の 変容の原因と な っ て い る と い う言明を引き出
した ｡ さ らに ト マ ス ･ アク ィ ナ ス が ｢ア ル プス の向 こうの兵士 に宛て た自然 の 隠され た技 に つ
い て (の 手紙) De o c c山tis ope ribu s n atn r a e ad qu a mda m mili七e m 山tr a m o nta n u 皿+ や
『分離実体に つ い て Tractatu s de substa ntiis s epa r ate s』 の 中で 論 じて い る, 地 上 に影響を
及ぼす ｢天の 動因+ の 種類や影響の及ぼ し方, 彼の論理 の後代 へ の 影響を示 して い る｡ すな わ
ち ｢天の動因+ に は, 天体そ の もの と｢分離実体+ とす る天使, 悪魔, 天上 の 知性が あり,
｢分離実体+ は天体の動きを通 して地上 に影響を及 ぼすもの で ある と した｡ ア リ ス ト テ レ ス に
始まり, アク ィ ナ ス の 論理 に至 っ た天界に お ける確固と した位階秩序は, 後の地上 に お ける ヒ
エ ラ ル キ ー を作り出し, こ の ような地上の 位階構造自体が天上 の そ れ と照応 すると い う論理 を
生む こと に な っ た ｡
次に 天体が地上の 事物に 対して 影響を及 ぼすと いう信条の 経験的な基本とな るもの に つ い て
論じたもの の 例を い く つ か挙げて い る｡ もち ろん そ れもま ず ア リ ス ト テ レ ス の 『天体論』 や
『気象論』 に求め られて い る｡ 更に13世紀か ら17世紀にか けて の 神学者に よ る ア リ ス トテ レ ス
や プ ト レ マ イ オ ス の翻訳注解を挙げて い る｡ すなわち太陽や月の 及 ぼす自然 へ の影響 (季節の
移り変わり, 気温の 変化, 潮の 満ち干き等) に加え, 他の 惑星 と人体との照応関係, それに よ っ
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て 現れ る性質, 惑星と金属 の関係に つ い て論じて い る｡ 更に , アリ ス トテ レ ス等 に よ らな い 惑
星と四体液, 四気質の 照応 に つ い て論じたもの , また金属の 磁気の 力が照応する天体の美徳と
結び付け られ る論理 な どが挙げられ て い る｡ 彼ら は こう した論理 を否定 して い る の で はなく
経験論と して容認 して い る点が非常に興味深 い ｡
神学者たち は, また, 天体の 力が どの ように送 られる の かと い う こ とに つ い て も盛ん に論 じ
た ｡ 例え ばT he m o nJuda e u s(14c.) は天の 影響は天体の 動き, 光, 影響に よ っ て もた らさ れ
ると して い るが, 中世か ら ル ネサ ン ス の全 て の神学者た ちが信じて い た よう に, 地上と天球の
間に 存在する真空に よ っ て そ の影響はなくな ると論じて い る｡
更に 天体と宇宙の照応関係 に つ い て の 論理を決定付けた ア ヴ ュ ロ エ ス に つ い て論じて い る ｡
彼は天体の動きが地上 に 影響をもた らすだ けで はなく, 天界の 存在その もの が地上の 事物の 存
在を左右すると した｡ そ の後 この 論に反駁する形で , 地上 の事象と天界の 照応関係は無い と す
る神学上 の議論が展開され る こ とに な る｡ まさ に直接の反駁 とな っ て い るの は1277年の 反駁の
う ちの 一 つ で ある｡ すなわち ｢ もし天空が動かずにじ っ として い た ら, 火 は亜麻を燃やさない ｡
なぜ な ら自然が (天に よ っ て) 操作される こ とが なくな るか ら+ とい う意見 へ の批判で あ る ｡
｢ 天体が動かなければ, 地上も動か ない か+ とい う議論はこ の 時代以後17世紀ま で 盛ん に 行わ
れ て い た ｡ これ に つ い て は経験学的な視点 に立 っ た論議が数多くなさ れ, 神学者たち は地上 は
天体に 影響され ない と い う｢事実+ を証明しよ うと して い た｡ そ の 例と して 多くの 論が挙げら
れ て い る｡ 更に , Hea v a e u sNatalis (c a. 1260-1323) は地上の天 へ の 優越性を示す論拠を旧約
聖書の ヨ シ ュ ア記 (10;10-13) に求め た｡ こ の 箇所で は ヨ シ ュ ア は自分の 意志 に よ っ て 太陽
の 動きを止 めて い る｡ これが, 天体の運行が地上か ら干渉で き る もの で あり, 地上 の 変化と
天体の 動き は無関係で あると い う言説を確認する論拠と な っ た ｡ 以後, 神学上証明され得 る論
として 地上 は天界に従属しな い と唱える もの も存在し た｡ しかし, こ うした言説は大勢を占め
る こと ばなく, ヨ シ ュ ア の それ をまれに見 る奇跡と して 見る者が大半で あ っ た｡
確か に 神学上 の反駁 の伝統は存在した が, 当時の ヨ ー ロ ッ パ にお ける ア ヴ ェ ロ エ ス 主義の 席
巻は, 程度の 差 こそあれあらゆ る神学者に ひそか に天体の 動きと地上の 事物の 照応関係を黙認
させ て しまう ほど支配的な もの で あ っ た｡ また, ス コ ラ主義の根幹を成すト マ ス ･ ア ク ィ ナ ス
の論理 そ の もの が天界の地上 へ の 影響を否定して い な い こと も当然な が ら要因の 一 つ で あり,
こ こ に は っ きりとその ことが証明され た｡
地上の 様々 な事象の 原因が天界に おける何らか の事象に求められ ると い う論理 は, 占星術思
想に お い て はま さに 自明の 論理 であると い える ｡ 占星術思想研究の 系譜 は, 特に ヴ ア ー ル ブ ル
ク学派か ら始ま っ た とい っ て も過言で はない ｡ 特に中世の宇宙観に つ い て はザク ス ル らが1927-
28年に発表した小論や, こ の論文で も論じられ て い るよう な惑星 と人体の照応関係等に つ い て
の 詳細な論文を数多く発表して い るi｡ こ の ような彼らの 研究によ っ て , 美術史の み で はな く
学際的な視点か ら占星術の 重要性を論じる論文が近年多数提出さ れ るよう に な っ た｡ 特に, 思
想史上 の成果は豊鰻 で ある とい え るだ ろう｡ 例え ばア リ ス トテ レ ス か ら12世紀ル ネサ ン ス を経
て 中世後期哲学に 至る宇宙論の 形成と占星術思想 の影響に 関して は, 1991年に発表さ れ た ア ラ
ン ･ ド･ リ ベ ラの 著書に おい て その1章が捧げられ て い る 且｡ ま た, こ の 学際的な流 れ を受け継
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い だ形 で, 占星術思想が文化史的社会史的枠組みか ら論じ られ始め た｡ グク ー ス に よ っ て1998
年に発表され た著作で は, ア ラ ブの文化 そ し て その 政治と占星術の 関連 に つ い て の項が設 け
られ て い る 皿 ｡
こ の よ うな流れ の 中で 今回取り上 げた グラ ン トの論文は, 一 つ の メ ル ク マ ー ル とな っ て い る
と言え よ う｡ すなわち神学に よ っ て支配さ れて い た中世世界に お い て, 占星術的思想が占星 術
や 医学に つ い て の論文で はなく神学注解に よ っ て 示され て い る とい う点に お い て で ある ｡ 彼 は
中世か ら ル ネサ ン ス 期に お ける天体の 地上 へ の影響と い う論理 へ の 反駁 で さ え, こ の 論理の 影
響をま ぬ がれ る こ と はで きなか っ たと い う事実を示す ことが で きる ｡ 明確に は言及 して い な い
が, 12世紀 ル ネ サ ン ス に よ っ て もた らされ た新しい知に よ っ て浸透 して い っ た占星術思想 に 対
する13世紀の 神学批判の 伝統が存在し, 隆盛する ア ヴ ェ ロ エ ス 主義の宇宙論に対抗すべ くあ ら
ゆ る神学者ら に よ っ て 経験論や聖書に そ の反駁 の論拠が求め られ た とい う点は非常に興味深い
事実で ある ｡ こう した言説の系譜は神学上お そ らく占星術 へ の 反駁 と して 語 られる事実はあ っ
て も当時の宇宙観を示す もの と して扱わ れ た こ と はなか っ た の で はな い だ ろ うか ｡ キリ ス ト教
的位階構造に占星術に おける位階構造が取り込ま れ て い ると いう事実も簡潔に論じられ て い る｡
神学上 の占星術的浸透 の 一 角が示さ れ て い ると い う点で リ ベ ラ へ と続く思想史上 の 流 れ を見
る ことが で きた . また , 中世に お ける占星術思想 の 遍在の 一 端を見る事の で きる非常に資料価
値の高い論文であ ると い え る｡
しか しなが ら, 天界と地上 の事物との照応関係を論じた神学上 の 議論との 対象がな され て い
な い こ と, 神学上 の枠組みに 終始して い る ため, ア リ ス トテ レ ス や ト マ ス と いう土台を持ち つ
つ
, 激しく反駁の 狼煙 をあげようと した本当の 理由が明確 に論じられ て い な い こ と, ま た占星
術思想に つ い て 論じて い るが , 踏み込ん だ説明が な さ
｢
れ て い ない 点が指摘さ れる ｡ 中世に お い
て 特に宇宙を マ ク ロ コ ス モ ス と みな し人体をミ ク ロ コ ス モ ス と見る照応 関係は, 神学上にお い
て も大きな主流で あ っ た hr. こ の反駁は, 本当に ア ヴ ュ ロ エ ス 主義の 隆盛だ けが 理 由な の だ ろ
うか ｡ 筆者は社会的変動や当時の カトリ ッ ク世界に おける状況等社会史的視点に よる考察が な
され る べ きだ と考え る｡ 当時の 占星術思想の 状況 は中世と ル ネサ ン ス 期そ れ以後 に お い て異 な
る点が多々 あ っ た はず で ある｡ 本論の 中で こ の点に つ い て触れ られ て い なか っ た こと も指摘 で
きる で あろう｡
こ の論文は, キ リ ス ト教神学そ の もの と占星術思想が複雑な浸透と照応関係に ある こ とを神
学的反駁を通 して 証明した もの で ある とい え る ｡ 更に, こ の1987年の 時点で明らか に さ れ た 占
星術思想が果 た した神学に お ける役割が後に リ ベ ラ の研究にみる占星術の思想史的再評価に つ
な がり, また これ以後グタ ー ス に続くよ うな ヨ ー ロ ッ パ における占星術思想の 文化史的社会史
的役割を論じ る方向 へ 研究の 流れ を動向づ けた の である ｡
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